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ABSTRACT
Tujuan penelitian mengetahui kelimpahan dan struktur gamet berbagai jenis bulu babi pada kawasan pantai Kecamatan Mesjid
Raya Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2016 hingga April 2017. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode survei. Penentuan tempat penelitian menggunakan metode transek kuadrat. Parameter penelitian meliputi
kelimpahan, pengukuran fisika-kimia lingkungan air laut, dan diameter telur bulu babi. Data yang diperoleh dianalisis secara
deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 32 individu bulu babi yang terdiri atas 4 jenis dari 4 marga dan 2 familia, yaitu
Diadema setosum, Echinothrix calamaris, Toxopneustes pileolus, dan Tripneustes gratilla. Kelimpahan masing-masing jenis bulu
babi adalah  Diadema setosum (0,444 ind/m2), Echinothrix calamaris (1,111 ind/m2), Toxopneustes pileolus (0,333 ind/m2) dan
Tripneustes gratilla (1,666 ind/m2). Diameter sel telur bulu babi Tripneustes gratilla 82,50ï•-m - 188,10ï•-m, Toxopneustes pileolus
165,00ï•-m, Echinothrix calamaris 56,10ï•-m - 122,1ï•-m. Pesisir Krueng Raya, Aceh Besar memiliki jumlah dan jenis bulu babi
rendah.
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